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LS F I E S T A D E L L I B R O 
En el Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media «Pedro Espinosa», se 
celebró el pasado miércoles, a las 
once y media de la mañana, un bri-
llante acto con motivo de la Fiesta 
del Libro. La presidencia fué consti-
tuida por el director del Instituto, 
don Antonio Rodríguez Garrido, 
quien tenía a su derecha al alcalde, 
don Diego López Priego, y a su 
izquierda al juez, don Francisco Gar-
cía Guerrero, ocupando los restantes 
puestos el secretario del centro, don 
Manuel Chaves; el jefe local del 
S. E. IL , don Ricardo Luque; la regi-
dora local del Frente de Juventudes 
Femeninas, señorita Fuensanta Gar-
cía Gutiérrez de los Ríos; la instruc-
tora de id., señorita Carmela Romero 
Magariño; R. P. Fernando de San 
Miguel, trinitario; don Nemesio Sabu-
go Gallego, don Juan M.a López Agui-
lar, don Clemente López, don Ger-
mán Segurado, señorita Concha del 
Campo y don Manuel Valdivia Fer-
nández, profesores del Institufo; don 
Manuel González Danza, también 
profesor y delegado del S. E. M.; don 
Alberto Prieto Canscco, don Juan 
Hernández, don Claudio Muñoz, don 
Antonio Muñoz Pérez, don Francisco 
Catena, don Emilio Trigueros, don 
Antonio Campos, don Emilio Plate-
íp; don Francisco Santana, don 
francisco Berrocal,don Manuel Pons 
y otros maestros y maestras de esta 
ciudad; el R. P. Andrés de Málaga, 
Profesor del Colegio Seráfico; el 
p; Antonio de la Madre de Dios, 
rinitano; don Ramón Zabala h e r í a , 
j^retano del S. E, U , y otros fnvíf 
ados, llenandp el resto del salón los 
Añinos de ambos sexos. 
Abierto , el acto fueron recitadas 
pesias en francés, italiano y espa-
JJ !> por los alumnos Juan Hernández 
j ^ r í g u e z , Rafael Talavera Quirés y 
ro Teodoro Belloso, y seguida-
^.-^e, previa explicación del señor 
Pez Aguilar, acerca del concurso 
Ped 
| ente, 
pej 
t ^o^.para premiar los mejores 
"ajos de los alumnos sobre Cer-
ntes, leyeron los suyos respectivos 
Ramón Ramírez Alba, alumno del 
séptimo año, premiado en primer 
lugar; Antonio Velasco Perea, tam-
bién del séptimo, y la señorita Isaura 
Belloso Fernández, alumna del quin-
to. Fueron entregados sendos libros, 
tanto a éstos como a otros,alumnos. 
Seguidamente,el señor López Aguí-
lar, profesor de Literatura española, 
hizo uso de la palabra y después de 
saludar a las autoridades y represen-
taciones que asisten al acto y de 
congratularse por el buen éxito del 
concurso literario, dice que ha de 
dividir su disertación en dos partes: 
en la primera estudiará el libro como 
instrumento básico de la cultura 
universal, haciendo historia de la 
etimología de la palabra, de las diver-
sas etapas de su desarrollo desde las 
primitivas épocas, de las substancias 
que se emplearon en su formación 
hasta llegar a la Edad Media, para 
evocar la detallada y minuciosa labor 
que las órdenes monásticas dedican 
en sus retiros al libro, sobre el que 
dejan la personalidad más acusada 
cada uno de los artífices, iluminando, 
miniando y exornando deliciosa-
mente su contenido. Exhorta a sus 
alumnos para que amen la buena 
presentación en los libros ya que 
ello influye poderosamente en la 
sensibilidaJ del lector. 
La imprenta, sigue diciendo, revo-
luciona el arte del libro, mas recién 
creada, los tipógrafos quieren ase-
mejarlo a los manuscri'os creados 
en los scripioriums. A las órdenes del 
emperador Carlos V trabajan en 
Europa los mejores impresores de 
su tiempo. 
La segunda parte de la disertación 
va dedicada a conmemorar la figura 
de Cervantes y analizar su magna 
obra. Simboliza Cervantes el arque-
tipo de los hombres modestos que 
ponen su juventud y afanes al servi-
cio de la Patria. Su obra la estudia 
glosando tres ideologías dispares, 
pero unidas en el cariño y afecto 
que reflejan sus conceptos: En Rubén 
Darío, el poeta que eleva su voz en 
súplica oracional hacia don Quijote, 
para que siga reinando en el corazón 
de los tristes y atormentados por la 
vida. En Ortega Gasset, que con sus 
meditaciones nos alecciona, para 
comprender la grandeza y profundi-
dad del Quijote, por medio de super-
ficies espirituales que sean capaces 
de refractar su divina inquietud; y 
sobre todo en Unamuno, que cree 
debemos interpretarnos a nuestro 
héroe con unción mística y como ge-
nuino representante del verdadero 
genio de la raza, hallando en otro 
paladín de la Caballería, en íñigó5 de 
Loyola, una vida paralela a la de 
don Quijote, convirtiendo en milicia 
la santa misión de ganar almas para 
Cristo. 
Con las últimas palabras que 
Cervantes dirige a su protector, ter-
mina su erudita y amena disertación 
el señor López Aguilar que tiene es-
pecial preferencia a entonar un canto 
lírico a la obra inmortal, oyendo 
muchos aplausos y siendo muy fe-
licitado por todos al clausurarse 
el acto. 
ooo José de Lona Pérez 
En Granada dejó de existir, en la 
madrugada del lunes, el ilustre ante-
querano don José de Luna Pérez. He 
aquí un nombre que evoca toda una 
etapa de Id historia local de Ante-
quera que está por escribir y que se 
caracteriza por la exacerbación de la 
lucha política, nunca hasta entonces 
tan agitada en esta ciudad. Luna 
Pérez perteneció siempre al partido 
conservador, primero bajo la jefatura 
de Maura y luego con la de Dato, y 
con esa filiación obtuvo por primera 
vez el acta de diputado a Cortes por 
Antequera-Alora, en 1907 y luego en 
1911 volvió a alcanzar la investidura, 
representando al distrito ya sin inte-
rrupción hasta la supresión del régi-
men constitucional por la Dictadura 
de Primo de Rivera. Prestigioso como 
abogado, y especializado en estudios 
sociales, sus dotes le llevaron a 
desempeñar cargos relevantes como 
la Secretaría del Congreso y las Di-
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recciones generales de Administra-
ción Local y la de Minas, Montes, 
Caza y Pesca, y últimamente la Sub-
secretaría del Ministerio de Fomento 
en el Gobierno Berenguer. Entre 
otros cargos fué también primer pre-
sidente y fundador de la Caja de 
Previsión Social, de Granada, en 
cuya capital tenía su residencia des-
de hace bastantes años, siendo muy 
conocido y estimado. 
Antequera obtuvo diversos bene-
ficios durante el paso de don José de 
Luna Pérez por los cargos públicos, 
siendo de recordar su interés por la 
enseñanza, por cuyos desvelos el Ex-
celentísimo Ayuntamiento acordó 
que una de las escuelas graduadas 
de la ciudad ostentara el nombre es-
clarecido de «Luna Pérez». Otro de 
los beneficios recibidos por su me-
diación fué la construcción del pri-
mer 'trozo de la carretera al Torcal, 
cuya 2 obra, ^desgraciadamente los 
a a ares de la política no permitieron 
ultimar; y asimismo lo fué el estable-
cimun o de una estación de sondeos 
que durante algún tiempo efectuó 
profundas exploraciones de aguas en 
nuestra vega y merced a los cuales 
desde entonces se beneficiaron una 
porción de fincas. 
E l señor Luna Pérez pasó las vici-
situdes del período rojo en Madrid y 
de allí volvió a Granada enfermo de 
una afección cardíaca que le ha lle-
vado al sepulcro a los 62 años de 
edad. En paz descanse el ilustre abo-
gado antequerano. 
Casado con doña Carmen García 
Berdoy, deja tres hijos: don Antonio, 
también ilustre abogado y catedráii-
co de Derecho de la Universidad 
Central, de Madrid; don José y don 
Enrique, abogado y procurador, res-
pectivamente, a quienes enviamos el 
testimonio de nuestro pésame. Asi-
mismo lo hacemos extensivo a sus 
hermanos, hermanos políticos y so-
brinos, residentes en ésta y que con 
motivo de su fallecimiento se trasla-
daron a la capital de la Aihambra. 
Cala Ahorros iiPiisíaies 
A V I 3 O 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta ..de ahorro núm. 9.587 se hace pú-
blico a los efectos del artículo 9.° de 
nuestros Estatutos. 
Antequera 8 de Abril de 1941. 
E l Consejero-Delegado, 
Román de las Hevas de Arco. 
t 
D. E. P. 
E L S E Ñ O R 
Don José Santos de la Cámara 
que falleció en Málaga, el día 20 de los corrientes, a los 42 anos de edad. 
. > m «• 
Su director espiritual; sus hermanos, Francisco, Sor Carmen del Niño 
Jesús, Fernando y Valvanera; hermanos políticos, doña María Jesús Man-
tilla Mantilla; doña Eugenia de la Llave Recuero y don Francisco Jiménez 
Blázquez; tíos, tíos políticos, primos, primos políticos, sobrinos y demás 
parientes, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma. 
D E L COBiüZ 
REPART T I L I D i 
E L A L C A L D E - P R E S I D E N T E D E 
E S T E E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
H A C E SABER: Que por acuerdo 
del día de ayer y de conformidad con 
lo prevenido en'las bases complemen-
tarias del presupuesto, el primer tri-
mestre del Reparto General de Utili-
dades queda puesto al cobro en pe-
ríodo voluntario de cobranza desde 
el próximo día 25 del actual hasta el 
20 de Mayo próximo, ambos inclu-
sives. 
En cuanto al segundo trimestre, 
queda también anunciado su período 
de cobranza por todo el mes de Mayo 
próximo y los 10 primeros días de 
junio; y por cuanto hay un número 
de días en que coinciden ambos tri-
mestres en su período voluntario, 
para facilitar el pago de aquellos 
contribuyentes que quieran abonar 
los dos trimestres juntos, los recibos 
de uno y otro quedan dispuestos 
para su recogida, por quienes lo pre-
fieran, desde el día de mañana. 
Transcurrido que sea el día 20 de 
Mayo, serán facturados los recibos 
impagados del primer trimestre a la 
Agencia Ejecutiva, incursos en el 
apremio ;del 20 por 100 de recargo 
más los gastos y costas, pero redu-
ciéndose aquél al 10 por 100 para 
los que paguen en la Agencia Ejecu-
tiva del 1.° al 10 de Junio. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Antequera 24 de Abril de 1941, 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A N I Ñ A 
Belén Higueras samírez 
que falleció el día 3 de Mayo de 1938, 
a la edad de 13 años. 
Sus padres, hermanos 
y demás familia, rue-
gan una oración por 
su alma. 
De gran lateras para los 
prepielarlos de casa 
i 
Terminado el p e r í o d o de moratorií 
para abonar s in recargo los recibos * 
la derrama, con cuyo producto debes 
satisfacerse los alquileres a los dueño! 
de casas que las tuv ie ron cedidas a p^' 
sonas provis tas de tarjeta de exencio' 
como combatientes, se ha c o n s e g u i d o ^ 
la m o r a t o r i a se a m p l í e por ot ros 10 días 
Ante este nuevo y def ini t ivo plazo paJ¡ 
pagar s in recargo, es de esperar que lo! 
morosos u olvidadizos re t i ren sus reO' 
bos, cont r ibuyendo a faci l i tar el pago i 
tantos como esperan la justa cobran^ 
de sus alquileres, y e v i t á n d o s e sobf 
todo, tener que pagar, por una peque* 
cuota, que es en muchos casos r i d í c # 
en su c u a n t í a , los desproporcionao^ 
gastos que supone el expediente ^ 
apremio y al que irremisiblemente 1 
l l e g a r á , sin m á s aviso. , 
Se recuerda, que en tanto pasan ll 
descubiertos a la Ejecutiva, puede * 
estos 10 d í a s abonarse s in recargos 1 
las oficinas centrales, planta alta de es 
Excmo. Ayuntamien to (Negociado c" 
Hacienda). 
El Delegado de la C á m a r a 
I 
P A R A C O N O C I M I E N T O D E 
L O S C A Z A D O R E S 
g] deporte y ejercicio de la caza, de acuerdo 
recientes normas emanadas de la Federa-
Hón Española de Caza y Delegación Nacional 
de Deportes, han entrado en una fase de ver-
dadero interés para los aficionados. 
por la Comisión encargada se está redactan-
do el proyecto para la reforma de la Ley de 
Caza; ésta será más justa y equitativa. Entre 
otros'inuchos detalles que a su día conocerán 
]os aficionados, podemos anticiparles que será 
nerniitida la caza de la perdiz con reclamo; 
que las escopetas sólo se podrán perder en 
determinados casos de infracción; los terrenos 
para cazar serán clasificados en tres catego-
rías; desaparecerán los privilegios, y el dere-
cho de los buenos aficionados será más am-
plio, y mejor amparado y reglamentado el de 
todos.—Las Sociedades de Cazadores tendrán 
destacada personalidad y notoria influencia 
en la ordenación y desarrollo del deporte. 
Por lo pronto—y en esto conviene que se fijen 
mucho los aficionados—desde ahora en lo 
sucesivo, no se concederá ninguna licencia de 
caza si el peticionario no acredita que pertene-
ce como socio a una sociedad legalmente cons-
tituida y federada, cuyo informe-testimonio 
ha de ir unido a la solicitud, requisito que han 
de exigir las Comandancias de la Guardia 
Civil. 
Sabemos que la «Cinegética Antequerana», 
cuya existencia legal ha sido revalidada 
por el señor gobernador civil, ha cooperado 
con las demás Sociedades de la provincia a la 
consecución de los fines que por la superiori-
dad le;han sido encomendados. Por ello felici-
tamos a su Directiva y segura puede estar de 
que su meritoria labor, ignorada y desprecia-. 
da por muchos titulados aficionados a la caza, 
será estimada por éstos, quienes, además, dán-
dose cuenta de ¡as normas y requisitos necesa-
rios para ejercitar el deporte, se han de apre-
surar a pedir su ingreso como socios de tan 
simpática Sociedad deporíiva. 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR DE 
ANTEQUERA -
DE I N T E R É S A LOS A G R I C U L T O R E S 
Se hace saber a los agricul tores de 
este t é r m i n o munic ipa l , que la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, ha creado 
la Obra Sindical de C o l o n i z a c i ó n , para 
contribuir eficazmente a la a p l i c a c i ó n de 
a Ley de Colonizaciones de i n t e r é s a g r í -
/R A <ie í echa 25 dc Noviembre ú l t i m o 
¡rB- O. n ú m . 345 fecha 10 Diciembre 1940), 
J 3 tal efecto, dicha Obra Sindical ha 
.ado "Ras instrucciones, que se encuen-
dan PH esta D e l e g a c i ó n Sindical , a l a 
. spos idón de todo agr icu l tor que pueda 
e,resarle alcanzar los beneficios de 
raefer e c o n ó m i c o y t écn ico , que l a ex-
^ s a d a ley concede. 
P e q u e r a 24 de A b r i l de 1941. 
est 0(!os los agricul tores s indicados de 
Par j11^110 munic ipa l , que deseen sacos 
as e^  transporte de granos desde la era 
fion 1 acenes 0 a los del Servicio N a -
Pediü ^ Tr igo, d e b e r á n presentar sus 
raí P?S en esta l e g a c i ó n Sindica l d u -
^ 'os d í a s 28 y 29 de los corrientes. 
P ah se"alado Para las peticiones 
jeri ñ u t a m e n t e impror rogab le y no 
E f a *jursadas las demandas formuladas 
de las dos fechas indicadas. 
f P R I M E R 
D E L S E Ñ O R 
1 D.Antonio Cobos Cordón 
É que falleció el dia 29 de Abri l de 1940, a la edad de 51 años, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Atit equera 25 de A b r i l de 1941. 
EL D E L E G A D O S I N D I C A L 
Su viuda, doña Ana Vico Ayala; su hijo, Manuel; madre, hetmanas, 
IH hermanos políticos y demás familia, 
ruegan una oración; por el alma del finado y la asistencia a la misa que 
ea su sufragio se celebrará el dia 29 del corriente, a las nueve y media, 
en la iglesia parroquial de San Pedro. 
Manuel 6.a de la Ciin 
C A L Z A D A , 39 :-: T E L É F O N O 320 
A f N i T E I Q U e R A 
Sanatorio de los Remedios 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Rl. BfiBCÍfi OE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
üs i! a I y de 3 a § tarüe 
Infante D. Fernando, 152 
LETRAS DE LUTO 
Rn un Sanatorio de Málaga , donde se en-
contraba desde hace algunos años, ha dejado 
de existir don José Santos de la Cámara, anti-
guo y estimado amigo nuestro. Víctima dc 
enfermedad mental. Dios ha puesto misericor-
dioso fin a sus padecimientos a la edad de 
42 años. Descanse en paz. 
Hacemos presente a sus.hermanos y demás 
familia nuestro pésame sentido. 
B O D A S 
i En el oratorio del domicilio de la contra-
I yente tuvo lugar el miércoles, a las doce, el 
\ enlace matrimonial de la señorita Ana María 
\ Moreno Ramírez de Areüano y don Francisco 
| Espinosa Pérez, arquitecto municipal de ésta, 
I La novia vestía traje blanco, con ve!o y pre-
Í
* cioso ramo dc claveles, y el novio de etiqueta. 
Fué leída la epístola de San Pablo por el 
señor vicario arcipreste, don Rafael Corrales 
, Guerrero, quien bendijo la unión, siendo pa-
i drinos de ¡os contrayentes tus respectivos her-
manos, don Juan Espinosa Pérez y señoriía, 
| Carmen Moreno Ramírez de Arellano. 
Extendió el acta matrimonial don José León 
; Sánchez-Garrido, en funciones dc juez munici-
| pal, actuando de testigos don Luis Moreno 
i Fernández de Rodas, don Carlos Biázquez de 
| Lora, don Alfonso González Guerrero y don 
| Fernando Moreno Ramírez de Ardlano. 
4 La boda se celebró con sólo la familia ínü-
ma por la reciente muerte dc la madre de la 
novia, y la nueva p ireja salió en automóvil 
para Córdoba, desde dond? seguirá para 
Madrid y otros punios. 
I Reciba nuestra enhorabuena. # 
I —El domingo pasado fué celebrada la boda 
j de la señori ta Socorro García Guillén con 
» nuestro estimado amigo don Manuel Gonzá-
\ lez Ruiz. Tuvo lugar a las doce de la mañana 
I en la iglesia dc San Sebastián, bendiciendo a 
I los novios el R. P. Bernardo Martínez, car-
6 melita. 
I Fueron padrinos don Antonio Gallego Ruiz 
j y la señorita Amalita Gallego Or.ega, tío y 
' prima, respectivamente, del contrayente, ac-
| tuando, por este, como testigos, den Emilio 
| Solana Miranda, don José García de la Vega y 
d o n j u á n Muñoz Avilés, y por la de la novia, 
don Francisco Cordón Rosas, don Matías 
Vegas Ríos y don Luis García Cardo. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, efectuó su viaje dc novios a Sevilla 
y Cádiz. 
CONTRA CATARRO Y GRIPE 
I los selectos coñacs y aguardientes que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Poncc.) 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy es tarán abiertas las 3e Castilla y la de 
don Nicolás Cortés. 
— agbti M m mu a%ANTfLQümñ 
P r é s t a m o s al 4f 50 por 100 
Amortizables a largo plazo - de cinco a cincuenta años—sobre fincas 
rústicas y urbanas, con facultad de reembolsar anticipadamente cuando 
se desee y de entregar cantidades parciales a cuenta. PRESTAMOS 
ESPECIALES para el fomento de la CONSTRUCCION y mejoras 
A G E N T E D E ESTAS OPERACIONES PARA E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA 
M I G U E ! - AISIGEL- O R T I Z "TAL.L.O 
CORREDOR DE COMERCIO 
M Á L A G A • Espece r í a , 17 •> Teléfono 281 í 
VIAJEROS 
Durante unos días hemos tenido entre nos-
otros a nuestro particular amigo don Gaspar 
Morales Aguílar, que regresó ayer a Málaga 
donde reside actualmente. 
BODAS DE PLATA 
En el Asilo de la Inmaculada tuvo lugar el 
pasado jueves una simpática fiesta con motivo 
de la celebración de las bodas de plata de la 
religiosa terciana franciscana sor María A n -
gélica, 
Por la mañana y antes de la misa, el cape-
llán, R. P. Santiago de Jesús y María, leyó 
un? s cuartillas alusivas al acto y recordando 
que la homenajeada había hecho todos sus 
optes leugiosos, toma de hábito, profesión, 
eícétera, en manos de la madre Trinidad, la 
misma que en la actualidad es su superiora. 
Durante la misa tocó y cantó la muy conocida 
sor Eufemia, gustando extraordinariamente un 
dúo poco antes ce la Comunión, que fué muy 
nutrida y en la que participaron todas las 
niñas, alnmnas del Instituto e internas. 
A felicitar a sor Angélica y realzar la fiesta 
estuvo también la Madre General que llegó en 
estos días de Barcelona y se t ras ladó a l a Vic-
toria, donde tiene su residencia. Le acompañó 
la superiora de dicho convento, Madre Camila. 
Después de la misa, las alumnas gratuitas 
Pepa Jaime y Ana Hidalgo Carbonero decla-
maron con soltura y gracia unos versos en 
honor de la homenajeada; y finalmente, por la 
tarde, se celebró un ejercicio con exposición 
menor, cantándose el Santo Rosario y el 
Tedéum en acción de gracias, 
Hacenio> presente a sor María Angélica 
nuestrd Micitación y deseo de • que alcance 
muchos años de vida religiosa. 
APERTURA DE UNA EXPOSICIÓN 
Anoche se verificó la apertura de una exoo-
sición de dibujos originalec del artista don 
José M." Fernández, instalada en el salón alto 
del Círculo Recreativo y que' podrá visitarse 
durante todH la semana. 
La falta de espacio nos impide hacer más 
detenido comentario a los notables trabajos 
expuestos por el señor Fcrnándeg, que como 
en anteriores ocasiones ha sabido captar con 
gracia y piecisión los rasgos característicos de 
las personas cuyos retra os expone. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen gusto.— 
Lucena, 10 y 12.—Telefono 352. 
1 0 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R s y o s X -:- D i s t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TEUEFOISiO IOS 
IGLESIA DEL CARMEN 
Desde el día j . ' J de Mayo la misa será a las 
ocho de la mañana y los domingos y festivos 
a las ocho y media. Los primeros viernes de 
mes será también a las ocho y media. 
En esta iglesia se celebrará durante el mes 
de Mayo el piadoso ejercicio de las flores 
consagrado a la Santísima Virgen; después de 
la misa,' santo Rosario y devoción de las 
flores; los sábados será a las seis de la tarde 
y los domingos y festivos a continuación de la 
misa parroquial. 
PRIMERA COMUNIÓN 
Sé venden vestido, velo y corona, todo 
moderno, primer uso. 
Razón: Cr rreteros, n.0 3, piso 3.° dreha. 
U N ALIMENTO POSITIVO 
los estupendos vinos dulces de pulso que ven-
den en General Sanjurjo, 8(antes DiegoPoncc) 
Que próximamente será inaugurada 
la temporada de la Piscina Albarizas, 
cuyo nuevo dueño tiene proyectada la 
celebración de grandes fiestas que ele-
ven a nuestra ciudad al sitio que ésta 
merece, tales como bailes, verbenas, 
concursos, carreras de natación y 
demás atracciones propias del lugar y 
temporada. Para ello sabemos |qiie se 
está instalando un moderno bar con 
horchatería y nevería, etc., así como 
también reformando la pista de baile. 
Por todo esto, unido a que tiene contra-
tada una gran orquesta para toda la 
temporada, no dudamos que la Piscina 
Albarizas será el lugar frecuentado por 
la juventud antequerana, tan falta de 
estas expansiones culturales y 
deportivas. 
D E LA POLICÍA 
Se ha incorporado a esta Jefatura de I n v j 
gación y Vigilancia el agente don Anto3 
Urcña López, que procede de Berga (Barc3 
na). Sea bien venido, 
CULTO3 EN CAPUCHINOS 
Hoy, último día de la novena en honor-
la Divina Pastora, función principal a ¡J 
nueve, con sermón por el M. R, P. Guardy 
Como terminación de estos cultos, el dial 
se celebrará, a las nueve, misa solemne, y J 
la tarde, a las seis, besamanos de la Sanlis^ 
Virgen. 
Desde el próximo domingo, 4 de Mayo, | 
misas de los días festivos y domingos seráj, 
las siete y media, ocho, ocho y media y nu^ 
quedando suprimida, por consiguiente, la . 
nueve y media. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Durante los días 28, 29 y 30 se celebrará 
solemne triduo que las religiosas Dominicas 
dedican a su Seráfica Madre y titular Santa 
Catalina de Sena, fil ejercicio tendrá lugar a 
las seis de la tarde. 
Los días 28 y i 9 habrá misa cantada alas 
ocho, y el 30, a las nueve y inedia; la función 
principal, con panegírico por el R. P. Claudio 
de Trigueros, guardián del convento de PP. 
Capuchinos. . 
Durante los tres días estará en dicha fglcsia 
el Jubileo a intención de doña Carmen Bellido. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
El día 4 de Mayo, día de Ntra. Madre Santa 
Ménica, abogada de las madres cristianaste 
celebrará una solemne función en dicha igle-
sia, a las ocho y media, estando el panegírico 
a cargo del R. P. Guardián de Capuchinos. 
Por la tarde, a las seis, será el ejercicio del 
Sagrado Corazón como primer domingo de 
mes. 
arcía Orti 
PRACTICANTE 
Pone en conocimiento del público que sel 
visto precisado a suspender sus s^ervicios; 
domicilio, por lo que continuará prestándolj 
DURANTE TODO EL DÍA en su clínica: LUCENA,! 
Teléfono 194. 
PLUMAS ESTILOGRAFiCAS 
Se compran usáias y se hacen toí 
cíase de reparaciones. Merscillas, 72. 
FALTA DE ESPACIO 
Por. el gran exceso de originales para es 
número quedan sin publicar el edicto sobi 
contribuciones, cuyo pago empieza el primei 
de Mayo, varias noticias y anuncios que a| 
recerán en el próximo. 
P E R I T O AGRÍCOLA 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Medícionej 
Construcciones rurales. - Particiond 
Tasaciones, etc. 
I N F A N T E , 62 - T L L É F O N O 123 
«SANTA ROGELIA» 
Otra novela llevada al cine nacional. Es 
vez es la obra de Palacio Valdé j «SaJ 
Rogelia». J 
Lo que más destaca en esta película e» 
labor iutirpretativa de Juan d^ Landa í 
hace una labor personalisima llevando ju* 
mente con hermana Montoro, Rafael Riv* 
y Luis Peña todo el peso de la obra. Tafflí1 
trabaja Rafael Calvo, que tan buena iníerP" 
tacíón hizo en «Siu novedad en el Alcázaf' 
«Marianela». G O ü 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
r e c i l l a s , 17 - Anteq^' 
Se facilitan amplias informaciones de los ^ 
cumentos y conocimientos necesarios P 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, so 
des, licencias de caza, últimas voluntaQ_ 
otra clase de documentos, consúll 
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C D. Antequerano, 2 
Puente-denil, 1 
A diez minutos de juego en la primera 
arte y otros tantos al comienzo de la 
segunda, se redujo el partido C . D. Ante-
auerano-Puente-Genil del domingo pasa-
do que a duras penas fué ganado por el 
titular. Ha servido este encuentro para 
nue" demostrarnos sin lugar a dudas que en 
la ¡ fútbol, y sobre todo en fútbol de cam-
peonato, tan elemental como disponer de 
buenos jugadores es que é s t o s actúen 
con entusiasmo, con ardor, poniendo en 
la lucha todo el a fán de una victoria que 
al ser conseguida llena de sat i s facc ión a 
sus artífices. Y por desgracia vimos c ó m o 
nuestro equipo, técnicamente muy supe-
rior al contrario, desprovisto de entu-
siasmo, frío, indiferente a la importancia 
que a estos encuentros concede nuestra 
afición, no podía imponerse a los once 
leones genilenscs y los dos puntos se le 
escurrían de las manos ante la decepc ión 
de los espectadores. E l foco de disper-
j sión de esa apat ía s*? encontraba en 
n M nuestros interiores e iba irradiando a 
72. otros que insensiblemente se ve ían po-
seídos de la desgana. Y es que como la 
labor del jugador no es individual, sino 
colectiva; no personal, sino de conjunto, 
unión d é l o s esfueizos de todos, cuando 
uno o varios se echan atrás y escurren 
el bulto como si aquello no . fuese con 
ellos, los d e m á s que observan y confían 
se ven desilusionados, su moral queda 
relajada y sus buenas actuaciones ante-
riores van descendiendo de nivel. No ya 
por dignidad propia, ni por ob l igac ión 
espléndidamente pagada, ni por agrade-
cimiento a la afición que los ampara, 
siquiera sea s ó l o por c o m p a ñ e r i s m o no 
es admisible que un jugador no solamen-
te no cumpla su cometido sino que difi-
culte y estropee el de sus c o m p a ñ e r o s 
jipe, más pundonorosos; quieren cumplir 
w n . ¿Que hay que prescindir de unos 
dantos ases? Pues se prescinde. Con ello 
"o iremos a estar mucho peor y siempre 
Se b o r r a r á un dinero tan mal gastado. 
Buena prueba de cuanto decimos nos 
l* da precisamente el Puente-Genil. 
^so se llama jugar con voluntad. E l l o s 
0^ sabrán mucho de ligar bonitas juga-
dsi y pasarse bien, y tirar magní f ica-
mente y colocado a la puerta, y toda esa 
erie de genialidades a lo Rey Gaspar de 
w presumen algunos jugadores locales, 
c a ^ 'es so^ran arrestos para ir en bus-
^ ael balón allí donde se encuentre, sin 
cornrVas n^ n'ojigangas, y recogerlo y 
de o Sea enviari0 hacia adelante. Ansias 
col^ariar en to^0 momento. Cariño a los 
|0 0r^s ^e la camisa que visten. E n fin, 
ua^ H0161^ 0 ^ de'3e tcner un jugador 
nao salta al terreno de juego. • 
mre unos y otros, me quedo con los 
^ a l e b r i l l o . Me gustan m á s que los 
¡ e ^ a n f ' Por 0^ menos niás que estos 
fiant ados de allora- Y conste que el 
las e c ^ 0 es bueno, tiene buenas mate-
HD- ^ F ^ a s , pero tiene también algunos 
litros < ntes que lc dan mal sabor- Y nos-
JOS antequeranos, modestia aparte, 
Copa " F e d e r a c i ó n Sur" 
Resultados de los encuentros celebrados 
el domingo anterior: 
San Andrés C . de F . , 5 - C ó r d o b a C . de F . ,2 . 
Ec i ja Balompié , 2 — Olímpica de Jaén, 1. 
E lec tromecánica , 6—Loja C . de F . , 1. 
| C . D. Antequerano, 2—Puente Genil B, 1. 
i Linares Deportivo, 1—Sevilla C . de F . , 2. 
C L_ A S i F I C ¿A C I Ó N 
J. G . E . P. F . C . P. 
E c i j a Balompié 
San A n d r é s C . de F . 
Olímpica Jiennense 
Puente-Genil B. 
C . D. Antequerano 
Elec tromecán ica 
Linares Deportivo 
Sevilla C . de F . 
Loja C . de F . 
C ó r d o b a C . de F . 
4 0 
4 0 
0 t 
0 o 
1 13 4 
113 7 
2 22 6 
210 8 
2 1 2 1 0 
213 12 
2 911 
3 8 7 
4 3 21 
5 6 23 0 
PARTIDOS PARñ HOY 
Sevilla C . de F .—Olímpica de Jaén. 
C ó r d o b a C . de F.—Puente Genil B. 
C . D. A n t e q u e r a n o — E l e c t r o m e c á n i c a . 
Loja C . de F . - E c i j a Balompié.5 
Linares Deportivo—San A n d r é s C . de F . 
HCO 
cion« 
done 
[23 
al. Es 
«San' 
tnios muy buen paladar. 
P E N A L T Y . 
i 
E l primer encuentro concentra el ma-
yor interés de los aficionados, porque 
es tarán frente a frente dos d'e los m á s 
caracterizados aspirantes al t ítulo y los 
mejores cuadros del torneo. Y aunque 
concedemos la victoria a los sevillanos, 
se espera con ansiedad el fresultado, ya 
que nos servirá de piedra de toque para 
hacer deducciones y estudiar si nuestros 
resultados adversos de Jaén y Sevilla 
r e s p o n d í a n a la realidad o íueron fruto 
de las circunstancias. Creemos en la vic-
toria sevillana por tres tantos de ventaja. 
Pronosticamos la victoria del titular o 
un empate, en el partido de C ó r d o b a . E l 
entusiasmo de los genilenses no será 
suficiente para sacar los dos puntos de 
Córdoba , ya que los locales, aunque no 
sobrados de clase, pondrán en la lucha, 
a falta de otra cosa, la misma arma: el 
entusiasmo. 
Feo se le presenta el asunto al Loja , 
porque el Ec i ja es hoy uno de los .más 
temibles rivales y ¡encararaado en el pri-
mer puesto de la c las i f icación h a r á lo 
indecible por mantenerse en él. C laro es 
que a cada cerdo le llega su San M a r t í n -
y que me perdonen los sevillanos el traer 
a co lac ión el dicho tan popular—y el 
Ecija podría muy bien encontrar en Loja 
el primer tropiezo de su ^buena carrera; 
aparte de que los granadinos no querrán 
tampoco desaprovechar m á s [ocasiones 
para rectificar el mal papel que hasta 
ahora llevan realizado. Tenemos también 
noticias de que úl t imamente se han refor-
zado merced a una e x c e p c i ó n que con 
eilos ha hecho la Federac ión con respec-
to a una de las normas del torneo. 
También el San A n d r é s verá detenida 
su buena marcha en Linares, perdiendo 
los dos puntos de su encuentro contra el 
titular, aunque no creemos que la ventaja 
en contra sea crecida. U n par de tantos a 
lo sumo. 
E l C . D. Antequerano viene atravesan-
do una crisis que fáci lmente percibimos 
en el últ imo partido contra el Puente-
Geni!. Crisis que no atañe al estado físi-
co de nuestros jugadores, todos ellos en 
buena forma, excepc ión hecha de quien 
por estar alejado de Antequera durante 
la semana, el día del partido acusa su 
i falta de entrenamiento, sino m á s bien 
j crisis moral, falta de entusiasmo en algu-
; nos de eilos, que amenaza con propagar-
• se a otros que en todo momento dieron 
\ en el campo cuento podían . Pequeña epi-
; demia de «apat i t i s - o «flojeritis» que 
! desaparecerá rápidamente con un poqui-
j to de «higiene» y aislamiento de los 
1 afectados. Y como no hay motivo para 
otra cosa, en seguida las aguas vo lverán 
por sus cauces. Hoy vamos a ver si apli-
cadas esas medidas sanitarias nuestro 
equipo entra ya en la convalescencia y en 
v í a s de total recuperac ión . E l equipo 
visitante, la E lec tromecánica , es enemigo 
a p r o p ó s i t o para ello, porque practican 
buen fútbol, y para vencerles hay que 
jugarles y jugarles con ardor, es decir, 
poner en juego cabeza y corazón , inte-
ligencia y entusiasmo. S ó l o así ahora y 
siempre podremos llegar lejos; dé otra 
forma nos quedaremos en la estacada. 
Confiamos en que esta tarde no tendre-
mos que acordarnos con nostalgia de los 
once leones rojos de la tierra del mem-
brillo. Bastante nos hemos acordado ya 
durante la semana. 
PARTIDOS PARA EL VIERNES 2 DE 
MAYO, FIESTA NACIONAL 
Puente-Genil Ba lompié .—Eci ja Ba lompié . 
Ol ímpica J a é n — C ó r d o b a C . de F . 
San Andrés C . de F . — C . D. Antequerano. 
E lec tromecán ica—Linares Deportivo. 
Loja C . de F . - S e v i l l a C . de F . 
Damos por vencedores a la Ol ímpica y 
la E l e c t r o m e c á n i c a de sus rivales el 
C ó r d o b a y el Linares. E s t o e s tá claro, 
con la claridad relativa que se puede 
hablar de fútbol. E n cambio lo de Puente-
Genil e s t á muy dudoso, tanto es as í que 
en la duda nos inclinamos por un empa-
te o qu izás si las cosas se le dan bien a 
los locales, una mínima victoria para 
ellos. Y si los sevillanos no se duermen 
otra vez, lo que va a ser difícil, creemos 
que s a c a r á n de Loja los dos puntitos 
correspondientes que tanta falta le hacen 
para desquitar los perdidos. ¿Y en Mála -
ga, que pasará? E n el estado actual de 
cosas creemos que un empate ser ía muy 
posible y hasta satisfactorio para nos-
otros, ya que hasta tanto nuestro 'equipo 
no se haya recuperado totalmente de la 
crisis que úl t imamente ha sufrido, no es 
conveniente hacerse ilusiones con posi-
bles victorias en campo e x t r a ñ o . Quién 
sabe si este encuentro de Málaga se 
resuelve favorablemente para nosotros y 
es el indicio de una buena y provechosa 
etapa de nuestro equipo en pos de los 
primeros puestos de ¡a c las i f icación. Las 
circunstancias son favorables, el campo 
bastante conocido y de caracter í s t i cas 
a n á l o g a s al nuestro; el públ ico, más 
entendido y sensato que otros que hemos 
visto d ía s atrás, y en cuanto al S a n 
Andrés , sin que ello sea menosprecio, no 
es tan buen conjunto como haría supo-
ner su buena marcha hasta el momento. 
Nosotros ya le conocemos y aunque no 
es empresa fácil vencerle en su propio 
terreno, tampoco es empresa d^ titanes. 
Un poco de suerte y sobre todo ardor en 
la lucha, que entonces veremos c ó m o los 
dos puntos vienen para nosotros. Que 
así sea. 
P E N A L T Y . 
í í i s j l n s a,K 
MARMOLES de todas clases, del país y extranjeros R O M A N G O N Z A L E Z F O N S E C A - M A L A G A 
S E H A C E N M A U S O L E O S • P I E D R A S P A R A M U E B L E S . 
Representantes M. j y X A Í Z Il^ IOXJE^^ PRESUPUESTOS GRATIS 
CaiaiiiiileSÉíisFeiBlFES 
P R É S T A M O S DE NUPCIALIDAD 
ANUNCIO DE CONCURSO 
En cumplimiento de lo dispuesto en d de-
creto de 22 de Febrero y en la Orden Ministe-
r ial de 7 de Marzo último, la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares convoca concurso 
para la concesión de prés tamos de Nupciali-
dad entre trabajadores en la provincia de Má-
laga y Melilla que se propongan contraer ma-
trimonio dentro del mes de Junio de 1941, con 
arreglo a las siguientes bases: 
1. " Los préstamos que se entregarán a los 
trabajadores de ambos sexos que contraigan 
matrimonio en el referido mes, serán: 
16 de 2 500 pesetas para solicitantes varo-
nes afiliados al Régimen de Subsidios Fa-
miliares. 
8 de 5.000 pesetas para solicitantes mujeres 
que comprometan a renunciar a su ocupa-
ción laboral y a no tener otra igualo análoga 
en tanto que el esposo no se halle en situación 
de paro forzoso o incapacitado para el trabajo. 
Tas cantidades excedentes de un grupo se 
destinarán a incrementar los préstamos del 
otro grupo. 
2. a Los requisitos que se exigen para to-
mar parte en este concurso, son los siguientes: 
a) Que ambos contrayentes sean solteros. 
b) Que a la fecha de celebración del ma-
trimonio tengan menos de 30 años de edad 
los varones y de 25 las mujeres. 
c) Que el ingreso total por todos conceptos 
de los futuros cónyuges sea inferior a 6.000 
pesfetas. 
d) Que se propongan residir en esta pro-
vincia después de casados 
3. a Las instancias se extenderán en los mo-
delos impresos que facilitarán las Oficinas de 
Subsidios Familiares y las C. N . S. Locales y 
deberán presentarse en la Delegación Provin-
cial de la Caja Nacional, sita en la calle de 
Avenida Generalísimo número 18 hasta el día 
30 de Abri l corriente antes d2 las 13 horas. 
4. a En igualdad de circunstancias, tendrán 
preferencia para obtener los préstamos: 
a) Las mujeres cuyo puesto de trabajo 
pueda s<>r ocupado por varones. 
b) Quienes tengan a su cargo padres sexa-
genarios. 
c) Los que amparen en su hogar a herma-
nos menores de edad o ffimiliares hasta se-
gundo grado que se hallen incapacitados para 
el trabajo. 
d) Los que perciban menor salario. 
5. a Estos piés tamos no devengarán interés 
y su amortización se hará 'mediante entregas 
mensuales a la Caja Nacional de 25 o 50 pe-
setas, según la cuantía del préstamo concedi-
do. Los prés tamos disfrutarán de una bonifir 
cación del 25 por ciento del saldo pendiente 
por cada hijo nacido dentro del matrimonio, 
siempre que continúen vivos los anteriores. 
6. a El importe del prés tamo deberá desti-
narse por los prestatarios a la constitución del 
hogar famiüar y al pago d é l o s pactos del 
casamiento, conservando a disposición de la 
Caja Nacional la justificación de su inversión. 
Antequera 1 de Abri l de 1941.—El Delega-
do Provincial, PABLO ESPEJO. 
NOTA —Los modelos impresos podrán re-
cogerse en la Agencia de Antequera, Avenida 
del General Várela, número 23. 
la revista del hogar.—2 ptas. 
CASA M U Ñ O Z - I n f a n t e , 122. 
Kcgociaüo 5c Rcscs Mostrencas 
Por la Guardia : Civil del Puesto de San 
Juan de esta plaza han sido encontradas aban-
donadas y puestas a disposición de esta Alcal-
día dos yeguas mostrencas, la primera castaña 
oscura, con el hierro del seguro "E l Fénix" 
en la paletilla izquierda, cola y crines largas, 
herrada de las cuatro y de siete años de edad; 
y la segunda de cuatro años, cas taña, pelos 
blancos accidentales en la cruz y cola cana 
en su principio. 
También ^por las fuerzas de la Guardia Ci-
vi l del puesto deVillanueva de Cauche ha sido 
encontrada y puesta a disposición de esta A l -
caldía una chiva negra, mocha con una mosca 
en la oreja izquierda. 
Asimismo por la Guardia Municipal de-esta 
plaza han sido encontrados abandonados un 
cerdo colorado con lunares negros, entero y 
de unos nueve meses y una cerda con pelo 
colorado y de dos a tres años . 
Lo que se hace público para que llegue a 
conocimiento de sus dueños y puedan hacer 
la reclamación en el término que fija el vigen-
te reglamento de Reses Mostrencas. 
Antequera 22 de Abri l de 1941.—El Alcalde, 
Diego López Priego. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión el Excmo, Ayuntamiento bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Diego Ló-
pez Priego, y con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Blázquez 
de Lora y Cuadra Blázquez, asistidos del se-
cretario, señor Pérez Ecija, y del interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora, 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. .. 
Se aprueba propuesta de resolución recaída 
en el expediente instruido al guardia munici-
pal Rafael Rodríguez Gallardo. 
Se resuelve instancia de Carmen Lebrón 
Rojas, sobre apertura de bollería. 
Se aprueban las cuentas que;rinde la Agen-
cia Ejecutiva, correspondientes al primer t r i -
mestre del año en curso. 
Se resuelve expediente instruido para con-
cesión de derechos pasivos a la viuda de don 
Francisco López L. de Gamarra. 
Se aprueba una propuesta de transferencia 
de crédito, y pasa a resolución de la Junta 
General |del Repartimiento un escrito de don 
Antonio Godoy Sánchez sobre cuotas del 
Reparto. 
Se conceden dos anticipos reintegrables, 
uno de ellos por cuantía inferior a la solicita-
da, por haberse agotado la consignación. 
Se fijan los plazos de cobranza para el Re-
partimiento General de Utilidades, cuyo pago 
comenzará el próximo día 25, según el anun-
cio que en otro lugar de este número se pu-
blica, resolviendo también la Comisión gesto-
ra de conformidad con la propuesta dé la Jun-
ta del Reparto, el modo de enjugar un peque-
ño déficit con el aumento recargado por par-
tidas fallidas. 
Se subvenciona al Campeonato Ciclista 
Malagueño con 250 pesetas. 
Se hace constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por el fallecimiento del pres-
tigioso antequerano don José de Luna Pérez . 
Y tras de otros acuerdos resolviendo cueh-
tiones de personal y de trámite, fué levanta-
da la sesión. 
POS CUIIB EN TIEMPO OE VEOt ~ 
Por el guarda de la Sociedad de Cazado^ 
«Cinegética Antequerana» han sido sorpríj 
didos cazando, unos con escopeta y otros d •—• 
escopeta y perros, y puestos a disposición t " 
Juzgado, los empedernidos infractores áti 
ley de Caza, Francisco Baeza tAlvarez (a)| 
Boquino; Juan de la Vega Sánchez a^) Juaiq. = 
José Caro Medina y José Rico Curiel. j 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA, t i 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Miguel Bueno Podadera, Miguel Castil 
Palomino, Josefa Carneros Carneros. Fianc 
co Quirós Martín, Antonio García Marti 
Juan Benítez \rraba!, Pilar León Arjona, Ti-
nidad Reina Artacho, María del Carmen Bi 
rrego Martín, Dolores Pelácz Alarcóíi, ki 
Vegas Ruiz, Jesús^Garda Ruiz, Dolores Caí 
paña Sánchez, Carmen Romero Padilla, A 
López Roldán, Carmen Salas Aguilar, ]( 
Martín Martín, Francisca Jiménez Soto, Agí 
tín Sánchez Lozano, Juan Espejo Arcas, Anti 
nio Sánchez Córdoba, ^osé Sorzano Jimérn 
María del Carmen Ramírez Sánchez, Franci 
co de P, Sánchez Pérez, Juan Ruiz Acedo, 
Varones, 13.—Hembras, 12, 
DEFUNCIONES 
Diego Molina Conde, 79 años; Carmen P 
rez Muñoz, 62 años; Francisco Hurtado Pát 
, 59 a ñ o s ; Miguel Alarcón Cortés, 72 años;M 
nuel Cabello Sánchez, 80 años; José Ríos O 
lorado, 72 años; Antonio Romero Maquei 
82 años ; Alonso Larrubia Moreno, 67 al 
María Escobar Alarcón, 68 años; Francis 
Moreno Arcas, 57 años; Antonio Granai 
Núñez, 79 años; Encarnación del Pino M 
46 años; Juan Morales Morales, 38 años;« 
ría Sierras Martín, 50 años; Andrés Mari 
Losa, 1 año. 
Varones, 10,—Hembras, 5, 
Total de nacimientos , . . - ; 
Total de defunciones . . . *-jm 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Manuel González Ruiz, con Socorro Ga? 
Guillén.—Manuel Carmena López, con ^ 
men Herrera Barranquero.-Fiancisco K 
nosa Pérez, con Ana María Moreno R* 
Arellano 
A R T E Y CONFORT 
J O S É IVI.a6ARCIA (Nombreregistr 
A.0 García • L U C E N A • 
AGENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL ÁVILA-MERECIL1 
Cervecer ía C A S T I L - I * ' 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODA5 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
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